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ABSTRAK 
Eriska Clara, 2015: Pengaruh Intensitas Persediaan, Variabilitas Harga Pokok 
Penjualan, dan Marjin Laba Kotor Terhadap Pemilihan Metode Persediaan. 
Pembimbing: (1) Unggul Purwohedi, SE., M.Si., Ph.D; (2) Yunika Murdayanti, 
SE., M.Si., M.Ak. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh intensitas 
persediaan, variabilitas harga pokok penjualan, dan marjin laba kotor terhadap 
pemilihan metode persediaan. Variabel terikat dalam penelitian adalah variabel 
dummy yaitu FIFO dan Rata-rata. Sementara itu untuk variabel bebas berupa; 
intensitas persediaan diukur membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata 
persediaan, variabilitas harga pokok penjualan diukur dengan membagi standar 
deviasi harga pokok penjualan dengan rata-rata harga pokok penjualan, dan marjin 
laba kotor diukur dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2013. Seleksi sampel dalam penelitian 
ini menggunakan purposive sampling sehingga didapat 63 perusahaan sebagai 
sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik 
untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS. 
Hasil analisis dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabilitas harga 
pokok penjualan berpengaruh terhadap pemilihan metode persediaan. Sementara 
itu intensitas persediaan dan marjin laba kotor tidak berpengaruh terhadap 
pemilihan metode persediaan. 
 
 
Kata Kunci:  Intensitas Persediaan, Variabilitas Harga Pokok Penjualan, Marjin 
Laba Kotor, Metode Persediaan. 
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ABSTRACT 
Eriska Clara, 2015: The Influence of Inventory Intensity, Cost of Goods Sold 
Variability, and Gross Profit Margin on the Selection of Inventory Methods. 
Advisors: (1) Unggul Purwohedi, SE., M.Si., Ph.D; (2) Yunika Murdayanti, SE., 
M.Si., M.Ak. 
 
This research aims to re-examine the influence of inventory intensity, cost 
of goods sold variablity, and gross profit margin on the selection of inventory 
methods. Dependent variable in this research is dummy variable (FIFO and 
Average). While the independent variables are; inventory intensity is measured by 
dividing the cost of goods sold and average inventory, cost of goods sold 
variability is measured by dividing the standard deviation of the cost of goods 
sold and average cost of goods sold, and gross profit margin is measured by 
dividing gross profit and sales net. This research uses secondary data with the 
population of all companies listed on the Stock Exchange in 2010-2013. The 
sample selection in this research using purposive sampling and obtained 63 
companies as research samples. This research uses logistic regression analysis to 
test the hypothesis using SPSS. 
Result of analysis in this research prove that cost of goods sold variability 
has influence to the selection of inventory methods. The other hand, inventory 
intensity and gross profit margin have no influence to the selection of inventory 
methods. 
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